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Табл. Втрати бюджету внаслідок надання податкових пільг та їхня питома  
вага в загальній сумі податку на прибуток 
Показник 2009 2010 2011 2012 2013 
Сума наданих пільг з податку на прибуток, млрд грн 30,65 26,99 47,55 25,86 37,31 
Темп приросту податкових пільг, %  -11,94 76,20 -45,60 44,24 
Питома вага пільг у загальній сумі податку на  
прибуток, % 92,75 66,87 86,31 46,45 68,77 
Втрати бюджету внаслідок надання податкових пільг, 
млрд грн 2,02 2,09 15,40 15,10 16,42 
Капітальні інвестиції, які здійснюються за рахунок 
власних коштів підприємств, млрд грн 127,43 114,96 152,27 175,42 157,12 
Темп приросту капітальних інвестицій, % -20,98 42,57 32,45 15,19 -10,43 
Джерело. Склав автор на основі даних Державної служби статистики України та 
Державної фіскальної служби України 
Ще одним інструментом податкового регулювання в державі є офшорні 
зони чи вільні економічні зони (ВЕЗ). Це території, на яких створюється спри-
ятливий митний, податковий та інвестиційний клімат з метою залучення інвес-
тицій для розвитку підприємницької діяльності загалом чи стимулювання пев-
ного виду діяльності. Вільні економічні зони створюють на обмеженій терито-
рії країни у випадку, коли держава не може забезпечити повну відкритість рин-
ку для певного виду діяльності. У міжнародній практиці такі території з особ-
ливим сприятливим економічним кліматом називають офшорними зонами. Оф-
шорні зони відкриваються як у розвинених, так і в слаборозвинених країнах. 
В Україні вільні економічні зони створюються на підставі Закону Укра-
їни "Про загальні засади створення і функціонування спеціальних (вільних) 
економічних зон" від 13 жовтня 1992 р. [3]. Цей закон визначає загальноправові 
умови та порядок створення, ліквідації, функціонування таких зон, їх статус і 
порядок регулювання діяльності. Але створювати вільні економічні зони можна 
тільки після прийняття відповідного закону щодо кожної окремо, в якому виз-
начаються статус території, строки дії цієї зони. В інших країнах порядок ство-
рення ВЕЗ більш спрощений. Наприклад, для Казахстану достатньо рішення 
Верховної Ради, для Польщі – Кабінету Міністрів [1]. 
Висновок. Підсумовуючи зазначене вище, можна зробити висновок, що 
податкове регулювання є частиною державного регулювання і головною його 
метою є встановлення рівноваги не тільки між державними, а й суспільними, 
корпоративними та приватними економічними інтересами. Найефективнішим 
засобом податкового регулювання є надання пільг. Особливо це стосується сти-
мулювання інвестиційних проектів за рахунок надання підприємствам, які їх 
здійснюють, різних податкових пільг і кредитів, податкових канікул тощо. 
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Ткачык Л.П. Особенности применения методов и способов налогово-
го регулирования предпринимательской деятельности 
Раскрыто экономическое содержание налогового регулирования как составля-
ющей государственного регулирования экономики и обосновано значение методов и 
способов налогового регулирования в развитии предпринимательской деятельности, в 
частности таких как налоговый инвестиционный кредит, налоговые каникулы, оф-
фшорные зоны и др. Исследована роль налоговых льгот в системе налогового регули-
рования предпринимательства как одного из самых прогрессивных способов стимули-
рования развития предпринимательской деятельности и проанализирована эффектив-
ность использования налоговых льгот в Украине. Отражено состояние использования 
свободных экономических зон в Украине в содействии привлечения дополнительных 
инвестиционных ресурсов для развития экономики. 
Ключевые слова: налоговое регулирование, налоговые льготы, налоговый инвес-
тиционный кредит, налоговые каникулы, оффшорная зона. 
Tkachyk L.P. Some Features of the Application of Methods and Techniq-
ues of Tax Regulation of Business 
This paper discloses the economic content of tax regulations as part of state regulation 
of the economy and reasonable value techniques and methods of fiscal management in busi-
ness development, in particular such as investment tax credit, tax holiday, offshore and others. 
The role of tax incentives in the tax regulation of business as one of the most progressive 
ways of stimulating business development is investigated. The efficiency of tax incentives in 
Ukraine is analysed. The conditions of the use of free economic zones in Ukraine in facilita-
ting attraction of additional investment resources for economic development are highlighted. 
Keywords: tax regulations, tax benefits, investment tax credit, tax holiday, offshore zone. 
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THEORETICAL CONCEPTUALIZATION OF THE NOTION 
"FINANCIAL RESOURCES" 
The economic content of financial resources that are in the national and local authority 
is defined. All the possible sources of their formation are structured. The essence of financial 
resources of communal enterprises ownership, peculiarities of their accumulation and potenti-
al use are investigated. Approaches to understanding of enterprises' financial resources me-
aning are studied. Possible sources of their accumulation as well as systematic and non-syste-
matic factors of their formation are described and grouped. A comprehensive definition of fi-
nancial resources as an economic category based on the systematisation of approaches to its 
interpretation on the micro and macro levels is suggested. 
Keywords: financial resources, money funds, the budget, economic relations, communal 
property enterprises. 
Problem. Financial resources are viewed as the material realization of finan-
cial relations between all the subjects of the economic system. They are formed in the 
process of gross national product distribution as income and money savings, and act 
as an integral part of economic processes at national, e trepreneual and private levels. 
Therefore, financial resources are capable of performing the role of an indicator of 
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country's economy financial state and at the same time acting as a source of its deve-
lopment in the processes of expanded reproduction, material incentives, the satisfacti-
on of social and other needs of society. 
Researching the concept of financial resources, the scolars mainly define it 
in the context of money funds managed by the state, organizations, enterprises, entiti-
es and people. The essence and role of financial resources is studied on the level of 
state and enterprises. The notion of government finance has been researched by many 
local researchers, including: Andriushchenko V., Bazylevych V., Bukovina S., 
Vasylyk O., Diachenko Y., Efimenko T., Zaichykova V., Kirilenko A., Kravchen-
ko V., Lunina I., Londar S., Oparin V., Pavliuk K., Polozenko D., Sokolovskaia A., 
Fedosov V., Chugunov I., Yuriy S. and others. The resarch of financial resources at 
micro level has been made by such scholars as Bilyk V., Bandurka A., Buriak L., 
Hrynkova V., Ziatkovska L., Kireitsev G., Krupka M., Laktionova L., Oparin V., 
Pavlov A., Poddierohin A., Filimonenkov O., Khachaturian S. and others. For a 
complete definition of financial resources it is expedient to research their meaning for 
different subjects of economic relations and synthesize scientific approaches on the 
macro and micro levels. 
The aim of the present research is to systemize the scientific approaches to 
the notion and role of financial resources from the standpoint of the different subjects 
of economic relations and for the national economy as a whole. 
Results. Financial resources as a comprehensive component of all the econo-
mic processes differ in methods of creation, usage and economic entities they are ma-
naged by. Consequently, at the macro level they are functioning under the public aut-
horities' control whereas at the micro level they are operated by the companies of all 
forms of ownership and activities, as well as the population (deposits and savings). 
Most researchers define public financial resources as money funds, which are 
created in the process of distribution, redistribution andthe use of gross domestic 
product in the course of a certain period of time and are used to provide continuity of 
expanded reproduction and meeting other social needs [1, 2].
Other scientists view public financial resources as the system of economic re-
lations concerned with the formation, distribution and use of centralized and de-
centralized money funds, in order to give state the ability to carry out its functions 
[3]. They are accumulated from the following sources (pic. 1): state and local bud-
gets; targeted state funds; government financial institutions (national bank, state insu-
rance authorities, public credit institutions); the finance of companies and organizati-
ons of state and communal ownership. Budgets are the main source of accumulating 
the financial resources. The amounts and features of the formation of public financial 
resources directly depend on the elements of government revenue and expenditure, 
including: government revenue from economic activities, r venues from corporate in-
come tax, the growth of public debt. 
The amount of financial resources can be increased by the growth of state re-
venues, which according to the methods of fundraising are divided into: 
1) tax revenues; 
2) non-tax revenues; 
3) income from operations with capital (proceeds from sale of capital, government 
stocksof goods, land and intangible assets) 
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4) official transfers (grants, subsidies); 
5) trust funds (Pension Fund, Social Insurance Fund, I valids Social Protection 
Fund and others). 
 
Pic. 1. The system of public financial resources  
(Source: elaborated by the author according to [2])
The lion's share of budget revenues of the Pension Fund and Social Insurance 
Fund is provided by contributions, charged on the payroll fund, and paid by emplo-
yers on behalf of employees and by self-employed persons [4, p. 129]. Investment in-
come is the potentially effective source of accumulating fiancial resources of these 
Funds. It can be received from the using of temporary free money, including money 
from reserve fund. Invalids Social Protection Fund, unlike th  already mentioned 
Funds, has no financing sources of its own and is maintained by the state budget. 
Local financial resources are generated in the process of di tribution and re-
distribution of gross domestic product and are directed to use for economic and social 
development of administrative units. The main area of their use is funding of social 
infrastructure and local economy.The system of local fin ncial resources includes re-
sources of local budgets; resources of municipal enterpris s and organizations; reso-
urces of local funds; resources of local loans. 
Substantial amount of local financial resources is accumulated by obtaining 
budget revenues. The sources of local budgets are: 
1) revenues from the municipal sector; 
2) income from municipal property and municipal services; 
3) redistribution of revenues of enterprises and indiv duals through taxes; 
4) involvement of local loans. 
According to fundraising methods, local budgets financial resources are divi-
ded into: tax revenues; non-tax revenues; income from capital transactions; transfers. 
Tax revenues are the main basis of budget revenues. Th share of tax revenues in the 
structure of local budgets is more than 50 % [5]. 
Non-tax revenues have a smaller part in the local budget rev nues. Their sha-
re ranges from 10 % up to 30 %. Depending on the types and methods of mobilizati-
on, non-tax revenues are combined into five groups [6, p. 127]: 
1) income from property and business; 
2) administrative charges and fees, income from non-commercial and incidental sa-
les; 
3) revenues from fines and financial penalties; 
4) other non-tax revenues; 
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5) own revenues of budgetary institutions. 
Due to such a proportion of tax and non-tax revenues, th  practice of local go-
vernments shows that the expansion of the revenue base of th  region, that would be 
used to fund economic and social development, can be achi ved by a wider imple-
mentation of local taxes and fees. 
In view of such essential features of public finance as the role of GDP as their 
main source and the participation of all the subjects of ec nomic relations within the 
country in the process of their formation, the following definition can be provided: 
public financial resources is a system of funds accumulated in the course of formati-
on, distribution and use of gross domestic product, and use  in the process of econo-
mic relations between the state, enterprises and people im mentation, in order to 
provide state with the ability to carry out its functions. 
The financial resources of the municipal sector deserve a more in-depth consi-
deration. They form one of the main incoming flows of own revenues for local bud-
gets. Municipal sector includes business entities of communal ownership, which pro-
vide public services for people's life and spiritual development, such as: public utiliti-
es, education, culture, medicine, sport and recreation. 
A. Kyrylenko considers financial activities of business entities of communal 
ownership to be a system of monetary relations, which arise in the process of formati-
on and use of financial resources to ensure the effective functioning of the reproducti-
ve process and social sphere [7, p. 449]. 
Some scholars narrow the meaning of the financial resources of business enti-
ties of municipal sector exclusively to housing services and define them as a part of 
local finances and simultaneously an independent economic category representing the 
economic relations connected with the distribution and redistribution of gross domes-
tic product in the process of forming and using centralized and decentralized money 
funds at the local level to meet population utility needs [8, p. 79]. As financial resour-
ces of business entities of communal ownership are the part of local finance, they fill 
local budgets with revenues from their operations: their own revenues; tax on their 
profit; revenues from the sale of property and land that are in communal ownership; 
rent for objects of communal property; dividends on their s curities. 
Financial resources of business entities of communal ownership have to be 
accumulated under the legislation regulating the activities of any entities in Ukraine. 
Accumulated resources are being formed from own and borrowed funds. The Budget 
Code of Ukraine stipulates that own revenues include payment for their services and 
other possible income. The revenue from providing statutory services is permanent 
and requires budget planning. Financial resources generat d from other sources of 
own revenues are not permanent and their budget planning is required in one case 
only – if they were planned by agreements or legally by decisions of the Cabinet of 
Ministers of Ukraine. 
The revenue from products sale or services provision i  of major importance 
in the whole amount of revenue streams of business entities of communal ownership. 
It depends on the number of products that can be sold and prices for them. Pricing for 
the services of business entities of communal ownership requires proper study and 
analysis. Effective calculation of prices makes it possible to cover the costs of goods 
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and services and provide intensive accumulation of financial resources. In accordance 
with approaches to defining public financial resources, financial resources of business 
entities of communal ownership can be defined as a system of conomic relations ari-
sing in the process of formation and use of gross domestic product in order to ensure 
efficient implementation of the functions of business entiti s of communal ownership 
to carry out support and development of social infrastructu e. 
The researchers of the financial resources at the enterprise level have establis-
hed three approaches to their essence: 1) financial resourc  are expressed in cash 
money; 2) financial resources are expressed in the form of funds; 3) a combination of 
two aforementioned approaches. The main difference between money and fund forms 
of financial resources is the necessity of the latter to have a purpose of use. Company 
uses cash money to meet obligations to the budget, off-budget funds, banks and insu-
rance companies. And the financial resources in the form of fund are involved in bu-
siness activities. If the amount of company's funds prevails over the amount of mo-
ney, it indicates the presence of financial obligations. 
O. Poddieriohin defines financial resources as money that is available to the 
company and include money funds and money not used in fund form [9, p. 10]. 
V. Oparin holds that financial resources express the amount of money, that is 
channeled into fixed and current assets of the company. The researcher suggests to 
use financial resources to analyze and evaluate the financial potential of enterprises, 
since they indicate the ability of the enterprise to expenditure for profit [10, p. 79]. 
According to L. Ziatkovska, financial resources of enterprises are understood 
as money with the purpose of use generated in the processes of distribution and re-
distribution of gross domestic product, created at the giv n enterprise, which it owns 
or manages on the property or full economic management rights and uses for statu-
tory requirements [11, p. 149]. The lack of a common approach to the definition of 
the financial resources at the enterprise level in the aforementioned researches sug-
gests a mismatch in understanding of market economy functioning principles in Uk-
raine. However, consideration of the given notion from different angles allows a mo-
re in-depth study of its essence and purpose. 
Financial resources of enterprises include [12]: statutory fund; additionally in-
vested capital; capital reserve; centralized capital investments funds; undivided profit; 
depreciation; insurance of operating costs and payments; bank loans; deferred tax li-
abilities; payables of all kinds. They are accumulated from internal and external sour-
ces and are combined into 3 groups: own, attracted and borrowed (pic. 2). 
Enterprises financial resources optimal structure and efficient use determines 
their financial stability, solvency, liquidity and profitability. Companies accumulate 
their financial resources in fund and non-fund forms. Right after its establishment any 
business starts accumulating its money funds, such as: st tutory and reserve fund, 
depreciation and payroll fund. A company can define and create more funds, if requi-
red. For example: production development fund, the fundof dividend payments, cur-
rency fund and many others. These funds can operate both on permanent and tempo-
rary basis. Company's own financial resources are formed as a result of its financial 
and economic activities and include such internal sources of accumulation as: statu-
tory and depreciation funds, revenue and gross profit. Profit is the main source of in-
ternal financial resources and it can ensure the growth of i s market value. 
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Pic. 2. Enterprises' financial resources sources structure  
(Source: elaborated by the author acording to [9, 14]) 
Depending on the sources of their formation, enterprises' own financial reso-
urces are subdivided into two types: invested and accumulated. Invested resources 
include all the financial resources having been provided by the founders of the en-
terprise in the form of statutory and additional capital [13]. Accumulated resources 
include all the resources which are gathered in the course of company's financial and 
economic activity. External sources of financial resources accumulation are funds re-
ceived from the issue of shares and other equity contributions, funds mobilized in the 
financial market. External sources also include money that is formed in the process of 
financial resources allocation in the economic system: state and local budgets (are 
used in non-repayable basis); targeted non-budgetary funds(are used for non-repa-
yable basis); targeted sectoral funds; funds of association nd holdings (provided on 
non-repayable basis); insurance reimbursement for the risks; other gratuitous financi-
al aid [14, p. 121]. 
Unlike own, involved financial resources are not in the enterprises ownership, 
but they are constantly used in the turnover of capital as a result of the current system 
of payments. They are formed at the expense of accounts payables, varying from 
debts on wages, contributions to non-budgetary funds related to payroll, reserves for 
future payments and others. These reserves are created through the accumulation of 
financial resources that do not belong to the company and have a purpose. They stay 
at company's disposal until debt maturity. 
Borrowed financial resources stay at company's disposal temporarily and are 
used to achieve its statutory objectives. These include banking, fiscal, commercial 
and other types of loans that the company receives. Enterprises' financial resources 
formation from internal and external sources presupposes th  influence of different 
factors. Internal factors are of an unsystematic character since they are generated by 
the activities of a particular enterprise, e.g. they are characterized by[14, p. 123]: the 
level of excellence of company's financial structure; th  quality of financial manage-
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ment; current market analysis; the quality of financial, tax and management accoun-
ting; work with intermediary organizations; high-quality selection of employees, de-
legation of authority in accordance with the limits of liability. 
External factors are systematic. They are not associated with any particular 
enterprise, but with the general economic processes in the country, including inflati-
on, state of financial markets, fluctuations in the prices of resources and others. 
Enterprises use their financial resources for the acquisition of assets, invento-
ries, intangible assets, and for covering the cost of production and sale of products, 
e.g. taxes, wages, insurance premiums, rent and others [11]. Financial resources in 
the fund form are used by companies in the process of expanded reproduction and 
economic stimulation, funding the implementation of scientific and technological de-
velopments and carrying out any other statutory activities. Financial resources in the 
non-fund form are applied to fulfil the financial obligations to the budget, off-budget 
funds, banks, insurance companies. In this form companies also receive grants and 
subsidies, sponsor contributions, bank loans [12]. 
An optimal view on the financial resources of enterprises can be based on the 
realized synthesis and study of the designated structure of financial resources at the 
micro level. It is suggested to rely upon L. Zakaliuzhna's approach since the rese-
archer defines financial resources as a combination of money in fund and non-fund 
form, that is formed at the enterprise in the course of country's gross domestic pro-
duct distribution and redistribution and used for consumption and transformation into 
other types of resources [15]. 
Conclusions. The research has systematized different approaches to the defini-
tion of the notion "financial resources" at different levels of Ukraine's economic 
system, the most comprehensive definitions of public finance resources, finance reso-
urces of enterprises and business entities of communal ownership have been provided. 
It is suggested to define state financial resources as a system of money funds, 
which are accumulated in the course of gross domestic product formation, distributi-
on and use, and are used in the process of economic relations between state, enterpri-
ses and people implementation in order to give state the ability to carry out its functi-
ons. Financial resources of business entities of communal ownership can be defined 
as a system of economic relations arising in the process of formation and use of gross 
domestic product in order to ensure effective implementation of the functions of busi-
ness entities of communal ownership to carry out support and development of social 
infrastructure. The analysis of the existing approaches to the essence of the notion of 
enterprises' financial resources allows to define them as funds, that are at companies' 
disposal and are involved in their business activities. They include both money in 
funds and non-fund form. 
The overview of financial resources as an economic category at micro and 
macro levels allows the author to suggest the following definition: financial resources 
constitute the system of economic relations between the stat , enterprises and people, 
having formed in the course of centralized and decentralized funds formation, distri-
bution and use, in order to give state the ability to carry out its functions, as well as 
for consumption and transformation into other types of resources at all the levels. 
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Трофименко М.Ю., Романчук З.З. Теоретична концептуалізація по-
няття "фінансові ресурси" 
Розкрито економічний зміст фінансових ресурсів, що перебувають у загальнодер-
жавному та місцевому підпорядкуванні, структуровано можливі джерела їх формуван-
ня. Досліджено сутність фінансових ресурсів підприємств комунальної форми власнос-
ті, особливості їх нагромадження та потенціал використання. Розглянуто підходи до ро-
зуміння значення фінансових ресурсів підприємств, згруповано можливі джерела їх 
акумулювання, систематичні та несистематичні чинники їх формування. Виведено ком-
плексне визначення поняття фінансових ресурсів як економічної категорії на основі 
cистематизації підходів до його тлумачення на мікро- та макрорівнях. 
Ключові слова: фінансові ресурси, грошові фонди, бюджет, економічні відноси-
ни, підприємства комунальної форми власності. 
Трофименко М.Ю., Романчук З.З. Теоретическая концептуализация 
понятия "финансовые ресурсы" 
Науковий вісник НЛТУ України. – 2015. – Вип. 25.7 
3. Економіка природокористування 121 
Раскрыто экономическое содержание финансовых ресурсов, находящихся в обще-
государственном и местном подчинении, структурированы возможные источники их 
формирования. Исследована сущность финансовых ресурсов предприятий коммуналь-
ной формы собственности, особенности их аккумулирования и потенциал использова-
ния. Рассмотрены подходы к пониманию значения финансовых ресурсов предприятий, 
сгруппированы возможные источники их накопления, а также систематические и не-
систематические факторы их формирования. Выведено комплексное определение поня-
тия финансовых ресурсов как экономической категории в результате систематизации 
подходов к его толкованию на микро- и макроуровнях. 
Ключевые слова: финансовые ресурсы, денежные фонды, бюджет, экономические 
отношения, предприятия коммунальной формы собственности. 
 
УДК 330.338 Аспір. В.С. Чаус6 – Львівський НУ ім. Івана Франка 
РЕГУЛЯЦІЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ В УМОВАХ 
РОСІЙСЬКОГО ТЕРОРИЗМУ ПРОТИ УКРАЇНИ 
Проаналізовано сучасну модель державного регулювання національної економіки 
та визначено її особливості в нинішніх екстремальних умовах. Запропоновано шляхи і 
заходи формування принципово нової моделі економічної політики, яка забезпечить ви-
сокі та стабільні темпи економічного розвитку держави. Проаналізовано досвід регулю-
вання економіки зарубіжних країн, який передбачає вдале раціональне поєднання висо-
кого рівня державного втручання із тактикою дерегулювання. Обґрунтовано заходи ре-
гуляції національної економіки, спрямовані на стабілізацію ситуації, забезпечення 
військової та економічної безпеки держави в умовах російської агресії. 
Ключові слова: регуляція економіки, економічна диктатура, дерегулювання, мак-
роекономічна стабілізація, економічна безпека, агресія, тероризм. 
Вступ. У нинішніх екстремальних умовах українська влада покликана, 
насамперед, надійно захищати країну, її здобутки від посягань інших держав чи 
будь-яких непередбачених обставин. Паралельно потрібно ретельніше очистити 
історію українців і Української держави від окупаційної ворожої брехні, фаль-
шувань та дезінформації. 
Разом з тим потрібно розбудовувати в Україні власну виробничу інфрас-
труктуру, здатну максимально повно забезпечувати своїх громадян екологічно 
чистими продуктами харчування, промисловими товарами, послугами, облад-
нанням, технікою та іншою продукцією власного виробництва, яка б виготовля-
лась в Україні за найновішими світовими технологіями [1]. Мінімум імпорту і 
максимум експорту та повна зайнятість працездатного населення. 
Головні завдання держави мають випливати із потреб та інтересів кон-
кретної людини, сім'ї, родини, місцевої громади, нації, соціальної групи, наро-
ду. Все це потребує, передусім, забезпечення зовнішньої безпеки, досягнення 
внутрішньої стабільності та внутрішньої безпеки [2]. 
Цього можна досягти за допомогою рушійних сил розвитку держави че-
рез ефективне управління, що забезпечує гармонійне співвідношення обертів 
між усіма рушійними силами, які в сукупності становлять цілісну систему дер-
жавного механізму. Цей механізм приводять в дію громадяни держави, які за-
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